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Abstrak 
Azizi, anas. 2012. Tempat pemrosesan akhir (TPA) Supiturang Malang. Dosen 
pembimbing Aulia Fikriarini MT, dan Tarranita Kusuma Dewi MT. 
Tempat pemrosesas akhir (TPA) merupakan tempat penampungan dan pemrosesan 
sampah sehingga menjadi barang tepat guna kembali. Keberadaan TPA di kota-kota 
besar khususnya Kota Malang kurang bisa mengatasi permasalahan persampahan 
kota karena belum adanya sistem yang memadai. TPA ditinjau dari sustainable 
architecture seharusnya terdapat fasilitas-fasilitas seperti pengkomposan, fasilitas 
produksi biji plastik, dan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah. karena dengan 
adanya fasilitas-fasilitas tersebut berdampak positif pada lingkungan, sosial, dan 
ekonomi masyrakat sekitar.Pada proses perancangan tempat pemrosesan akhir Islam 
menjadi landasan yang mendasar sehingga konsep yang diambil adalah keberkahan, 
dengan unsur yang ada dalam peancangan meliputi keberkahan Islam, keberkahan 
lingkungan, keberkahan sosial, keberkahan ekonomi. 
Kata kunci: Tempat pemrosesan akhir (TPA), Sustainable, Barokah, Islam, 
lingkungan, sosial, dan ekonomi. 
